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الشعر الشعيب اجلزائري وما قيل يف تلك في  تسعى ىذه الورقة البحثية إىل تتبع واستكناه شعر غزاوت النيب صلى اهلل عليو وسلم،
ادلعارك اخلالدة اليت قضت على ظلمات األوثان، فصورت حقبة زمنية بأنامل شعرية دينية، ونفحات إديانية حفلت بروح احلماسة، 
والعزدية، والتضحيات اجلسيمة اليت ىدفت إىل الدفاع على روح  اإلسالم، ومواجهة خصومو والتصدي لشرىم يف كل األشعار اليت 
 نظموىا لإلساءة إىل ىذا الدين اإلسالمي الصحيح.
 
 .يف الشعر الشعيب اجلزائريالغزوات، الدفاع،  : الكلمات المفتاحية
Abstract : 
 
This research paper seeks to track and dwell the poetry of the Prophet, may God 
bless him and grant him peace, in Algerian popular poetry and what was said in 
those immortal battles that eliminated the darkness of idols. To defend the spirit 
of Islam, confront its opponents and confront their evil in all the poems they 
organized to offend this true Islamic religion. 
Key words: Invasions, defense, in Algerian popular poetry. 
 1- شعر المغازي: 
من خالل يقينو اإلدياين ونفوذه الوجدداين الدذي سمدس لسدًنة النديب ادلصد فى  برع يف إبداعو و(1)ادلغازي يف شاعر الشعيبكتب ال  
وذلدك مدن خدالل سدرد الب دولت والغدزوات اإلسدالمية، مدع ذكدر  صلى  اهلل عليدو وسدلم خاصدة مدا تعلدو بفتوحاتدو وغزواتدو ادلباركدة،
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 العتمدادواخلدرايف إىل حدٍد بعيدد، فيصدبح بدذلك الصحابة وإدخاذلم يف جو عجيب وخارق للعادة، فيتدداخل فيهدا اجلانبدان التدارخيي 
علددى ادلعلومددات التارخييددة أمددراً مهمددا ومددادة خددام، ومددا دامددت ىددذه القصددة فادلغددازيىل سمددل معددا  تارخييددة فهددي تلمددح إىل احلالددة 
 للمجتمع وكذا البيئة اليت كتبت فيها. والجتماعيةالسياسية 
عددن وقددائع الفتوحددات اإلسددالمية وتندداول ب ددولت الفدداسٌن، ومعدداركهم الب وليددة الدديت واِبددن احلرمددة سدددث يف مغازيددو الشددعرية       
 خاضوىا ضد جيوش الروم أثناء فتحهم لشمال إفريقيا ست إمارة الصحايب اجلليل عقبة بن نافع الفهري.
الفرنسدي للجزائدر، كمدا   الحدتاللطيلدة فد ة  السدتعماروقد أدى ىدذا اللدون مدن الشدعر دوراً بدارزاً  ثدل يف ليئدة النفدوس دلقاومدة     
 كان لو مكانة بارزة حظي هبا يف الوسط الشعيب.
واحلقيقة أن جذور ىذا اللون من الرواية الشفهية يعود إىل تاريخ أبعٍد من ذلك، إنو يعود إىل ظهور اإلسالم وبدزو  فجدره علدى     
 .(2)عصر الب ولة وأدب الب ولة "العا  " وىو أحد احلوادث العادلية الكربى اليت فجرت 
يف قصددائده الشددعرية الدديت يصددور فيهددا ، فددّّن الشدداعر جسددد ىددذه ادلرحلددة شددعر ادلغددازي ةرحلددة تارخييددة معينددة ارتبدداطوإذا كددان       
ذكدٌر ول  ب ولت وأرلاد فاسي ادلغرب العريب، وىو بذلك حياول أْن تستعيد األمة رلَدىا العريو الدذي طويدت صدفحتو ومدا عداد ذلدا
 تذكر.
ادلاضدية حدو تكدون دافعداً وزلفدزاً للقضداء علدى كدل  النتصدداراتولكدن وبعدد الغدزو الفرنسدي للجزائدر كدان لزامداً عليندا أْن نتدذكر     
 الفرنسي.  الستعمارأشكال 
ويف شعر اِبن احلرمة كما ذكرنا مناذج  ثل منوذجا من ىذه الغزوات اليت صاغها الشاعر  يف قالب شعري، ومن بينها قصيدتو       
والديت يفدوق عددد أبيالدا الدثالث مئدة بيدت، ويسدتهلها الشداعر كعادتدو بالصدالة علدى  (3)ادلوسومة بد فصلوا صلوا على النيب بدن دييندةىل
الندديب، ي يبدددأ يف روايددة قصددة وصددول اجلدديب اإلسددالمي إىل بددالد تددونس وبندداء مدينددة القددًنوان، ي يصددور دعددوة ملددك مدينددة ادلهديددة 
اهلل عندوىل إىل ادللدك األكدرب بتدونس مدن قبدل الفداتح  فرضدي (4)لإلسدالم وبعدد ذلدك يبدٌن الشداعر كيدل ع إرسدال عبدد اهلل بدن جعفدر
عقبة بن نافع، وذلك مدن أجدل عدرض شدروط الفداسٌن، لدًنوي بعددىا الشداعر الواقعدة الديت حددثت بدٌن ادلسدلمٌن والنصدارى، الدذين 
حبتدو وتعلقدت بدو حينمدا تعقبوا عبد اهلل بن جعفر بعدما خرج من مدينة تونس متخفياً، ويف صحبتو إبنة ادللك اليت تزوجها بعدما أ
 شاىدتو وىو خيرج من قصر ادللك، ىذه األحداث يلخصها الشاعر يف قولو :
يلي َلللللللللللة                    َللللللللللل  ال    لللللللللللي  َللللللللللل ي  َم  ِي ْا  ْا َصللللللللللللع َصللللللللللللع
       . 
للللللللللللللَف  ف يلي َللللللللللللللا                          ** للللللللللللللم ي َ  ي ف للللللللللللللي الش َياَ للللللللللللللة الَ اشي
       .      
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 َ لللللللللللل للللللللللللْ الك َفللللللللللللا ي                         ق صَّللللللللللللة َلصي ر    ََ ْكي  اب  َلللللللللللل
       .        
لللللللللللللللَراب الَم   ليَ لللللللللللللللة                              ** ي َاليللللللللللللللل َ للللللللللللللل ي  لي َسلللللللللللللللت ي
       .  
يلللللللللري  ِ شي َلللللللللة الم  ف للللللللليلي    
لللللللللَ َ َشلللللللللا ي اَ َ لللللللللا ي                            (5) سي
       .      
ْا الَ للللللللللللللا  ي  َ  يلي َللللللللللللللا                          ** َللللللللللللللة َصللللللللللللللاحي   ف للللللللللللللي ح ري
       .      
لينتقل بعدىا الشاعر إىل تصوير مشهد وصول اجليب إىل أرض إفريقيدا فتدونسىل وكيدل أمدرىم ببنداء مسداكن للبندٌن والنسداء،       
كدان حسددب الروايدات كثددًن األشددجار وكثيدل النباتددات، إْذ أمددَر مشدًناً إىل ادلوضددع الدذي نددزل فيددو عقبدة وجيشددو، ىدذا ادلكددان الددذي  
احليوانات اليت كانت تسكنو أْن تغادره ألنو حيرُق أشجاره وكل ما فيهما لُيقيَم على أرضهم مدينتدو، وقدد أطاعتدو احليواندات ايعهدا 
 وقام اجليب ببناِء مدينة القًنوان.
 
 ىذه األحداث صاغها الشاعر يف قولو : 
لللللللللللَرَ ا  َشلللللللللللا َل لي     شلللللللللللَ ابي                        ْا ف لللللللللللي الَشيلي  َلزيل للللللللللل
       .          
للللللللللللر َا ي َللللللللللللا                       ** ْا َقصي ييللللللللللللر  َل لي  لللللللللللل ل يَللللللللللللا الم  ْا قَللللللللللللال
       .         
ل يلي َللللللللللللللا  َلري َللللللللللللللا َا يع يلللللللللللللل   يللللللللللللللَ   َ  َكللللللللللللللا ي                   (6)ََ
     . 
َ ا** لللللللللللللللَ ا َا                       الس لللللللللللللللكي ِي ف لللللللللللللللي  يلللللللللللللللَ    َفلللللللللللللللا  َا
     .          
َْا ي                        َ ا    سللللللللللللللل ا  للللللللللللللل ي لَيلي َلللللللللللللللا  ي َلللللللللللللللا   َحص للللللللللللللل لي
     .         
لللللللللللللي  اَ يَسلللللللللللللا َا                     ** َ لللللللللللللا َا يَ  ي َلللللللللللللا    ف يلي لللللللللللللك  َ سي
     .          
للللللللَر    ي اَ شللللللللَ ا ي                       َ فلللللللل ي َ  ي قَللللللللالَل     ف يللللللللري 
     .          
َ ا** ْ ح ْشي َ ا َ تي  ي َ مي َ بي ال َ  ي 
(7             ).        
 وىكذا راح الشاعر يتابع أحداث القصة حدثاً وراء آخر. 
 كيل نزل اجليب اإلسالمي القًنوان واليت بىن فيها عقبة بن نافع مسجده، ويف ىذا يقوُل الشاعر :   الفتتاحفقد لحظنا بعد  
ْا   لللللللل  ي  الَشَ للللللللا ي                      َ للللللللا  َ للللللللا   َِللللللللَيوي ل ل   الَشييرَ ا  َ تي  ْ                            **  للللللللي                .     َسَماهي
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     .           
للللللللللللللللللللللللَ  َ ا ي ف يَلللللللللللللللللللللللل  َ  ي َللللللللللللللللللللللللر                                ا لَ للللللللللللللللللللللللاَ    ي
. 
َ َا ي ل   ْ                            ** ل ْ َلتيَم َي َ ي َ     .          
ىذه احلادثة يسرد علينا كيل أّن ملك ادلهدية قد دبر خديعة من أجل أْن جيد متسعاً ليستعد ىدو وجندوده للحدرب ي بدٌن   بعد    
كيل أّن األمر ل خيصو بل ىدو بيدد ادللدك األكدرب بتدونس.        يف ىدذه األثنداء قدام عقبدة بكتابدة رسدالة إىل ادللدك األكدرب يعدرض 
دي عقبة يف ادلسلمٌن ويسأذلم عن الرجل الذي يقوُم بّبال  ادللك هبذه الرسالة، فسكت الصحابة  عليو فيها شروط ادلسلمٌن، وينا
كلهم إل عبد اهلل بن جعفر قال أنا ذلذه ادلهمة، فيفرح عقبة بن نافع، ويدذَِكَره بدأن ىدذه اخلصدال إمندا ىدي مدن سداللتك بندو ىاشدم 
 ن عن كل مبتلي مظلوم.الذين ينزعون الغنب عن ادلغبون ويرفعون العناَء واحمل
ليحمل عبد اهلل بن جعفر الرسالة إىل ادللك األكرب، وخيرج قاصداً مدينة تونس اخلضراء، وعند وصولو إىل باب القصدر يعد ض     
اث سبيلو حرس ادللك ودينعونو من الدخول، ولكنو وبعد أْن يقدم نفسو ذلم يؤذن لو بالدخول. فيقول اِبن احلرمة سارداً ىذه األحد
 ومالبسالا :
ِ شي َلللللللللللة ا  ليَر ليت لللللللللللْ ت لللللللللللب   اَليغَللللللللللل  َ  َ لللللللللللا ي                        (8)ا ي
     .         
َ   ل ليَ  َّللللللللللة                       ** َْاب   لللللللللل ي لللللللللل ي  َلللللللللل  ي   ي ال ي َلللللللللل
     .        
لللللَ اب قَللللل ي  َ َ للللل ي َ  ي اََ َلللللا ي                 َت  َلصي َسلللللكي
        . 
ي قَللللللللللللالْ  َ    لللللللللللل ي اَ َللللللللللللا                      ** َِ لللللللللللل ي اُ  َللللللللللللا
        .       
لللللللللللللل  َحيللللللللللللللَ ا ي                         َ ا َ مَّ يللللللللللللللري قَلللللللللللللل ي ْا  َ    قَللللللللللللللال 
        .      
لللللللللللللللل ي َافي  ي َللللللللللللللللا                       ** ْا   لللللللللللللللل اَشلللللللللللللللل     ليف ر   َ  لي  للللللللللللللللْ 
        .      
لللللللللْي َِ يللللللللل  اُ  ْهي ش  ِ للللللللل لللللللللَرة َسلللللللللا ي                    (9)    الَخضي
        .          
لللللللللللللللتَلَ ا                       ** ي  سي  َْ ي  َلللللللللللللللابي   للللللللللللللل للللللللللللللل ََ ل ليعللللللللللللللل    
        .       
ْهي الَكللللللللللللللللللافير   ي َشللللللللللللللللللرَّاَ   َلخَمللللللللللللللللللا ي                          َشللللللللللللللللللف 
        .     
لللللللللرَّب** لللللللللليي  (10)قَل َ ا َللللللللل  َ للللللللل ي َ َلتلي َللللللللللا                     َلللللللللا   
        .          
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للللللللللللي َا يك   َا يَخ َللللللللللللر  َل لللللللللللي َصللللللللللللا ي                        يللللللللللل ي الس    
        .       
لللللللللللللللللللليَ ا                         ** للللللللللللللللللللي اُ  ال للللللللللللللللللللي  ل ري   ل ري     َمللللللللللللللللللللا 
        .     
بو  ويف داخل القصدر دار حدواٌر بدٌن ادللدك  فافتتنتادللك فأعجبت جبمالو وحسن منظره،  ابنة بعد ذلك إُِذَن لو بالدخول ورأتو   
األكرب والصحايب عبد اهلل بن جعفر حول الدين اإلسالمي والديانة ادلسيحية، وسئل ادللك عبد اهلل عن الغرض من رليء ادلسلميدن 
 بة يهدده فيو باحلرب : إىل مشال إفريقيا، وما فعلوه يف ادلشرق وانتهى بغضب ادللك من عبد اهلل جلرأتو وت اولو، وكتب كتابا لعق
لللللللللللللللللللللللليير للللللللللللللللللللللللغ يري َ للللللللللللللللللللللللا  يَ يَللللللللللللللللللللللللر                               (11)َ    صي
        .         
لللللللللللللللللللللَ ا ْ                        ** َلعييَلللللللللللللللللللللا  ف لللللللللللللللللللللي َاشي َتي َحلللللللللللللللللللللا
        .              
َلَشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  الَلع لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ي  ل  ي لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر                                    َا لي
        .        
افَللللللللللللللللللللللللللللللللللة َا ليَر   للللللللللللللللللللللللللللللللللْ                           ** َ َْزي َة اللللللللللللللللللللللللللللللللللل
        .                        
ْ ي                            للللللللللللللللللللللللليري   لللللللللللللللللللللللللي َا  َللللللللللللللللللللللللل َْ  الَ    َ للللللللللللللللللللللللل
        .         
َملللللللللللللللللللللللللللللللللل   َ يت للللللللللللللللللللللللللللللللللي َاقير    للللللللللللللللللللللللللللللللللْ                             ** َ  
        .                       
ي   الَكلللللللللللللللللللللللللللللافَلري   لللللللللللللللللللللللللللللاليَكَ ك  َ لللللللللللللللللللللللللللللَ 
(12                                        )
.                        
 يَ للللللللللللللَم  ف للللللللللللللي اللللللللللللللل    ي َشللللللللللللللوي َلغي  للللللللللللللْ                      **
        .                                
 
ييَسلللللللللللللللللللللل  ل يلي َللللللللللللللللللللللا قيلللللللللللللللللللللل    ي  َاَسللللللللللللللللللللللري   ِ
(13                                      )
.                    
لللللللللللللللللللل  ْ                          ** َِ للللللللللللللللللللي َا    لللللللللللللللللللل ي َ سي   َ َملللللللللللللللللللل  
        .                           
لللللللللللللللللللللل َّب َا ليَ   لللللللللللللللللللللللْ                        **      .        َِ  ي اُ َ ا قيَ  شي   صي  ر                         قَللللللللللللللللللللللالَلي     َللللللللللللللللللللللا  ي
        .                            
 الَكللللللللللللللللللللللللللللللللللللاَفر  َ يت للللللللللللللللللللللللللللللللللللي َا يَخَمللللللللللللللللللللللللللللللللللللر                              
        .         
َللللللللللللللللللللللللللللا ** قَل
ل ليتللللللللللللللللللللللللللللَراب َ للللللللللللللللللللللللللللري ْ                          (14)
        .                            
ادللدك عبدد اهلل وىدام قلبهدا يف ىدواه وكأتدا   تدرد مدن الرجدال أحدداً سدواه وتعلقدت بدو ويف ىدذا  ابنةأما يف ادلشهد الذي رأت فيو    
 يقول الشاعر : 
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َِ ي  الَكافير    َ َ                              َلللللللللللللللللللر**                         .        َ  ي  َلتيَمخي
ي                      (15)  َْ ف لللللللللللللللللللي َازيقَلللللللللللللللللللا    للللللللللللللللللل
        .                                
َ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  َا ي َللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا َا ي َلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل َ                                    َ لي َ ا
        .                 
َْ ي                      ** ْ َللللللللللللللللل    لللللللللللللللللي َا َشللللللللللللللللل َا  ل لللللللللللللللللري ي  َللللللللللللللللل
        .                              
ْيَ                               َعَ لللللللللللللللللللللب ف يللللللللللللللللللللل ي ز  للللللللللللللللللللل ي ال للللللللللللللللللللل  َلتلي
        .                        
ي                        ** لللللللللللللللللللاَل ََ َفضَّلللللللللللللللللللة  ي   لللللللللللللللللل   يللللللللللللللللللَر َ
        .                              
ادللك أرسلت رسوذلا لعبد اهلل وىو خارج من قصر أبيها وتستدعيو وختربه بأتا رأتو يف منامها  ابنةبعدىا يبٌن الشاعر كيل أّن     
 لثنددٌنورأت اجلنددة والنددار، وأتددا قددد أسددلمت، وأشددارت عليددو بددأن يبعدد  ألصددحابو يسددتقدمهم، فبعدد  عبددد اهلل بددن جعفددر كتابدداً 
حالدو  واسدتاءوم، وخدرج ىدؤلِء دون علدم عقبدة بداخلرب فغضدب وعشرين فارساً، نصفهم من بين ىاشدم، والنصدل ارخدر مدن بدين سلدز 
جدراء فعلدتهم ىدذه، وتدذكر الروايدة أنّدو دلدا بلد  عقبدة األمدًن خدرب الرجدل الدذي ورد بكتداب عبدد اهلل بدن جعفدر إىل سدليمان بدن خالدد 
 لعداين عليدو، فقدال لدو منعندا احليداء، ورافع بن احلارث، فسار إليهما وقال ذلما ما ىذا الكتاب الذي ورد عليكما من عبدد اهلل و  ت
 .(16)" …من أْن ن لعك عليو 
 صور لنا الرواية الشعرية بعد ذلك كيل وصل ىؤلِء الفرسان إىل ادلكان الذي كان قد حدده ذلم عبد اهلل قرب ادلعلقة.تل 
يف ىذه األثناِء ينتقدل بندا الشداعر إىل حددث آخدر وىدو كشدل كداىن ادللدك عدن أمدر عبدد اهلل بدن جعفدر، فيغضدب ادللدك  
 ، ولكنهم ما عثروا عليو، فيقول اِبن احلرمة سارداً ىذه األحداث :ابنتواألكرب ويكلل وزراءه بالبح  عنو داخل بيت 
ْا َحللللللللللللا ي          ع لللللللللللل للللللللللللَر   َليلي َي           َ اك الَسللللللللللللَ ا    للللللللللللي 
        .                                   
ِيل ي َللللللللللللا                     (17)الَمل يلللللللللللل ي قَللللللللللللا ي َ للللللللللللا َ  يقَلللللللللللل ** َا
        .                                
ْا لَ يَصللللللللللللا                        للللللللللللَ   َ يلي لللللللللللل للللللللللللي ي المي َ لللللللللللل س  َا ي
        .                              
لللللللللر   َ لللللللللا زَا ي َا ي َلللللللللا                    ** َي الَعري  لللللللللي ال لللللللللي ا  ي قَلللللللللا
        .                                
َِلللللللا ي                      لللللللي  َِ يللللللل   َل يتَللللللل    ش  س لللللللْ   لللللللْ َ  ي َ لللللللا   
        .                               
لللللللللللل** ح  ي للللللللللللَر  َ للللللللللللا زَا ي  ي َللللللللللللا                       َلللللللللللل َي ي ي ال للللللللللللي 
        .                              
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ي  َّْ للللللللللللللَ ا ي                     (18) َللللللللللللللل ْا ل  لللللللللللللل ْي َ ا  َاح  َ زَا َه ش لللللللللللللل
        .                                 
ت للللللللللللللللللللللْ الش َ للللللللللللللللللللللة   الرَ ي َلللللللللللللللللللللللا           **               قَللللللللللللللللللللللالَلي    فَلرَ ي
        .                            
ْا   كي الف َ للللللللللللللا                     ْل  َِ يلللللللللللللل َ ا  َسلللللللللللللليي ْا  َي لللللللللللللل  َ
        .                                  
َ ا                         ** ْا َ لللللللللللللا َ لللللللللللللا ي َحللللللللللللل  ف ييلللللللللللللر َاشلللللللللللللَشيلي قَلللللللللللللال 
        .                            
 ابندةادللدك، يغضدب ىدذا األخدًن، ويظدن أّن ادلدنجم يسدتهزأ بدو، ويدأمره بدالعودة إىل بيدت  ابنةشيئاً يف منزل  الوزراءوعندما   جيد    
 ادللك األكرب للبح  عنو وإخ اره، وإل ستكون تايتك.
ستب أ ادللك اادللك فيجد عبد اهلل بن جعفر أمامو فيقتلو وخيفي جثتو داخل تابوت بادلنزل وعندما  ابنةفيذىب ادلنجم إىل بيت    
فيسأذلا عن ادلنجم فتذكر رؤيتو  اماً، فيعتقد ادللك أّن ادلنجم ىرب خوفاً منو، جراء كذبدو  ابنتوعودة ادلنجم ينتقل بنفسو إىل بيت 
 بو. واستهزائوعليو 
بعد ذلك طلبت اليامنة من أبيها أْن يرسل اخلدم معها للتنزه يف البستان فهي يف حالة من الضيو والعناء وادللل، وألبسدت عبدد     
إىل أن خرجا خارج ادلدينة، ويكتشل أمرمها ويعدر  أحدد اجلندود أّن أرجدل عبدد اهلل بدن  امرأةحو يتنكر ذلم يف زي  امرأةاهلل لباس 
ي لشاٍب، فأرسل ادللدك األكدرب جيشداً يقتفدي أثدرىم ويلحدو هبدم، ففزعدت اليامندة وخافدت مدن جدراء مداذا جعفر ليست ألنثى بل ى
 سيحدث ذلم. 
 
ِي  يللللللللللللللللللللل   ا                              (19) َلعيثَللللللللللللللللللللل  ل لللللللللللللللللللللي َا  يَ لللللللللللللللللللللا َا
                              . 
لللللللللللللللللللللللي َا ي َاك** ح  ي   َلللللللللللللللللللللللاَق
 َلعيلللللللللللللللللللللللَر                                    (20)
                              .                               
َِالي َل َلللللللللللللللللللللللللات  َلغيللللللللللللللللللللللللل   ا                                            َآَ لللللللللللللللللللللللللر ل لللللللللللللللللللللللللي 
                              .                      
َللللللللللللللللللللللللللا َلم** للللللللللللللللللللللللللَتا ي                                         ش للللللللللللللللللللللللللْي ل سي   يلللللللللللللللللللللللللل
                              .                         
ْكي شَّللللللللللللللللللللللل                                            لللللللللللللللللللللللي الَشللللللللللللللللللللللل ر     َي َِ للللللللللللللللللللللل ي َا
                              .                          
َك** للللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللليي َص 
ا  ي لللللللللللللللللللللْ ي                                     َ للللللللللللللللللللل ي  (21)
                              .                             
للللللللللللللللللللللللللللللللللل                                           ْه َ  ي للللللللللللللللللات**َِ للللللللللللللللللللللللللللللللللل ي اُ لَ يس للللللللللللللللللللللللللللللللللل َ ي الَعلي َثلللللللللللللللللل
ي                                  َ لللللللللللللللللل (22) للللللللللللللللللاَل ََ ا    
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                              .                                                         .                                
َما  ييتْ  َ  ي     ي َاحي         َِريفْ  َشيي َا  َل  
                                               .
                                         
َ ا                                  ** َللللللللللللل  َلللللللللللللا ف لللللللللللللي  َا ي    ليلللللللللللللر    َ َصلللللللللللللل يلي حي
                              .                                 
ي  لللللللللَزا ََ لللللللللَ اب  َل َللللللللل ي  لللللللللي  َاشي ْ ي  ي   (                 23)َ للللللللل
.         
لللللللللللللَ    **   َ لللللللللللللا ي الَيا ي َلللللللللللللة                                   ل أل  ليثَللللللللللللل  َ لللللللللللللا َ  ي
                              .                               
ْا   لللللللللللللي َل ييَلللللللللللللا                                  للللللللللللل ري   ََ  َافَللللللللللللل   َاسلللللللللللللَلييَما  
                              .                                  
ْ َلللللللللللللللللللا                                     ** ََ َلري   لللللللللللللللللللر    َ َملللللللللللللللللللا  ي َِ َا  ا ي لللللللللللللللللللي
                             .                             
الشاعر بو خاصة وأّن القصيدة تنتمي إىل شعر ادلغازي  اىتمبعد ىذا التصوير ينتقل بنا الشاعر إىل إبراز اجلانب الب ويل الذي     
بالفرسددان العدرب ثالثددون فارسدداً وكثددر  والتحددوالقتددال  واشددتدوالعشددرين، ويقددع التصددادم بددٌن اجليشددٌن  الثندٌنإذاً وبعدد خددروج جدديب 
ر جرحاً، ويف ىذا السدياق يقدوُل الصياح والعويل تكررت النداءات احلربية، وجرح القائد عبد اهلل بن جعفر يف ىذه ادلعركة أحد عش
 الشاعر :
الك َفلللللللللللا ي                                  (24) َقَّلللللللللللاب الَيا ي َلللللللللللة َا يَ للللللللللل  ش لللللللللللْي 
                              .                                 
الَعيَللللللللللللللللللللا  َ  لللللللللللللللللللل  الَتل يلي َللللللللللللللللللللا                                  ** َ للللللللللللللللللللة  َمَّ
                              .                                
لللللَ اب                               لللللَيب  ليَعللللل  َاسي ْكي َحلللللاف ي َا يض  للللل ََِ لللللا  الش 
                              .                                     
َِ يلللللللللللللل  اُ    ** َاب   للللللللللللللي َا يللللللللللللللَ      لللللللللللللل َلصي ا                                َا 
                          .                               
للللللي ْ   َلليَشلللللل  ف للللللي الَرقَللللللابي                               للللللَم  َ للللللربي السي َ سي
                              .                                     
الغ  َلللللللللللللللا  ** ثَلللللللللللللللر ي َ للللللللللللللل ي َا يلللللللللللللللَرا  الَخيَّالَلللللللللللللللة                                         
                          .                           
للللللللللللَعاب                                  اللللللللللللل   َة اَ ليش للللللللللللْ  َ ا ي  زَا   ا ف يلللللللللللل  َاشي
                              .                                  
للللللللل ي   لللللللللي َافيَملللللللللا ** ا سي كي اللللللللللر 
الَم يَ الَلللللللللة                                (25)
                             .                                    
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فيهدا فرسدان ادلسدلمٌن علدى الدروم وجندودىم، لتبدٌن لندا الروايدة الشدعرية كيدل أّن اليامندة دلدا  انتصدربعد ىذه ادلعركة القويدة والديت       
 أخربوىا بالنصر فرحت، وسعدت كثًناً، ي محدت اهلل عز وجل على ىذا النصر.
فَلريَحلللل   َ لللل ي الم  للللْك َ لللل ي  َلعيلللل  الَت للللَشابي 
(26         )
.         
َ  لللللللللللللللللللللللي  َلَعالَللللللللللللللللللللللل                                         ** للللللللللللللللللللللل   ل لَكلللللللللللللللللللللللر   ي  الَ مي
                              .                          
للللللللللاليش ي  اللللللللللرع كي َاليغَللللللللللاب                                  ََ ي  لللللللللل  لَ  لللللللللي َ لللللللللا     
                              .                                 
للللللللللللللللللللَزات   للللللللللللللللللللْ ي الر َسللللللللللللللللللللاَلة                                      ** ْ ي عي  لللللللللللللللللللل َ
                              .                            
بأنفتو وب ولتو أْن يتغلب على جيب الروم، و  يكتِل  است اعفمن خالل ىذا كلو ندرك مدى عظمة عبد اهلل بن جعفر وكيل    
 ادللك األكرب. ابنةهبذا بل ظفر أيضاً بزواجو من 
ْ ا لْوجتدر اإلشارة يف ىذا ادلقام إىل أّن أستاذنا الدكتور الباح     قدد أشدار إىل ىدذه القصديدة وعرضدها يف سليلدو  ِ   ال مي   
دراسددة ميدانيددة، فهددذا وإن دّل فّمنددا يدددل علددى شدديوع  (27)قصددة الشددعيب ةن قددة بسدكرةللمغددازي الب وليددة ضددمن كتابددو ادلوسددوم بال
شعر الشيخ أمحد اِبن احلرمة حو يف مناطو الصحراء البسكرية ويرويو الرواة يف األسواق وادلناسبات حسدب مدا ذكدره ذات  وانتشار
قصددة الب ولددة علددى وجددو  انتشددارمكددان الصدددارة يف والشدديوع أّن للصددحراء  النتشددارالباحدد  كمددا نسددتنتً أيضدداً مددن خددالل ىددذا 
 العموم وذات الصبغة الدينية على وجو أخة.
قصدائد اِبدن احلرمدة الب وليدة، ىدو صدداىا العميدو لددى سدكان الصدحراء والبددو، كوتدا تتجداوب مدع  انتشداروالدذي دعدا أيضداً إىل   
 ف رلم البسي ة ادلتسمة بالبداوة واليسر.
وما يالحظو الدارس لقصيدة فصلوا صلوا على النيب بن دييندةىل والديت تنددرج ضدمن شدعر ادلغدازي والب ولدة الدذي تظهدر فيدو النزعدة    
التارخيية واضحة وجلية، فنجد الشاعر يهتم بتحديد زمن حدوث الوقائع، وكذا ذكر األشخاص وقادة ادلعارك وتعداد عدد اجليوش 
إل قاعدة لبناِء خيايل تلعب فيو اخلوارق دوراً كبًناً، بيد أّن القصة الب ويل أو ادلغازي بوجو عام "  من اجلانبٌن ىذه النزعة ما ىي
 .(28)يعد أب اذلا أب اًل حقيقيٌن وليسوا أس وريٌن كما ىو متعار  عليو لدى اليونان وغًنىم "
هبدا أرلداد ىدذه األمدة وعظمائهدا البواسدل  اشدتهروىكذا فشعر ادلغازي الدذي بدرع فيدو شداعرنا، يصدور مدن خاللدو اذلمدم العاليدة الديت   
  الذين بقي التاريخ ول يزال وسيبقى يذكر ب وللم ويعددىا لألجيال.
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إبراز احلالة ادلزرية اليت عاشها الشعب اجلزائري أيام وادلالحظ عن القصيدة السالفة الذكر أتا تضمنت بُعداً آخر غًن الب ولة وىو   
اذلمدم مددن  اسددتنهاضالفرنسددي، علدى أرضددو. فالددكتور ركيدديب يدرى أّن الواقددع الدذي عاشدو الشدداعر كدان يلددح عليدو  السدتعمارتواجدد 
 .(29)" …خالل التذكًن هبذا التاريخ احلافل باألرلاد 
أو شعر الب ولة يستقي مادتو الشعرية ويقتبس صورىا وآليالا من التاريخ اإلسالمي، من كل ىذا نقول إّن شعر ادلغازي  وان القا  
 بل ديكن أيضا للشاعر أن يعتمد على ادلخيلة الشعرية يف بناء قصائده. 
ا ويف سياق آخر نقول أن اِبن احلرمة نظم أيضا قصائد يف شعر ادلغازي صور فيها مشاىد الفتح اإلسالمي للمغرب، كما ضمنه   
احلددي  عدن ب دولت الفداسٌن الدذين كدانوا مثداًل وقددوة للب ولدة والشدجاعة واإلقددام، ىدذه القصديدة ادلوسدومة بدد فصدلوا صدلوا علدى 
كعادتو بالصالة على النيب والسالم عليو، ي يسرد احلددي  علدى اخللفداِء   افتتحهااذلامشي زين اللبسةىل واليت يرى الدارس أّن الشاعر 
اً الرضدى يف ذات الوقدِت علدى اداىددين الدذين رافقدوا عقبدة وآزروه      يف الفدتح اإلسدالمي لشدمال إفريقيدا دون أن الراشددين، طالبد
ينسى  الب ل عبد اهلل بن جعفر الذي ديثدل يف رأيدو رمدز الب ولدة والبسدالة واإلقددام فهدو اداىدد الصدنديد وادلقاتدل العنيدد وىدو الددرع 
 م من كيد الروم وجنوده.الواقي واحلصن احلامي لإلسال
 فهو يقول يف ىذا السياق :
لللللللللللللم ي ز  للللللللللللل ي الَل يَسلللللللللللللة                       َللللللللللللل  الَ اشي ِي ْا  َصللللللللللللللع
                              . 
َيللللللللللا ي                        ** للللللللللَرة ا َِ َللللللللللل  الَع ي ِي ْا  َملللللللللل َا ي  لللللللللل َ  
                              .                                   
ِيَملللللللللللللر  َ  َل يَسللللللللللللل                                 َي  َا   لللللللللللللْ َ َكلللللللللللللري الَصللللللللللللل   
                              .                            
َِللللللللللللللللللللَ    ََ للللللللللللللللللللابي الَسللللللللللللللللللللرَحا ي                             ** َِ للللللللللللللللللللي
                              .                              
َِللللللللللز  ا الَ للللللللللَ اب  َلللللللللللزي  ك الَعَسلللللللللل                             (30)ف لللللللللليلي    
                              .                               
َِ للللللللللي َ لللللللللل ي الَعلللللللللل  َا ي                   ** للللللللللْ   َ ي اُ  َلللللللللل ي  لللللللللل َِ       
                              .                                
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َ ا  ل ليَمغَرب َلشيَص  ْي                   َ  ي  َر الس 
                                           .       
                     
َ لللللللللللللللللا َ َ لللللللللللللللللا  ** ِي َّْ الص للللللللللللللللللَ ا ي                               َ َسلللللللللللللللللا    (31)َ 
                              .                            
للللللللللللللللللي                               ْ  الَعلللللللللللللللللل ي َا  َ  عللللللللللللللللللْ َ  يس ْس  َا ي  لللللللللللللللللل
                              .                             
ِ  لللللللللل** للللللللللْ الللللللللللر  كي  ِي َا َْ َا ي                            للللللللللْت  ي   للللللللللي اللللللللللل
                              .                               
لللللللْ ف لللللللي الَخَسللللللل                            (32)َ َ للللللل  ْكي اللللللللر  كي  َاح  ق للللللل
                              .                                
َلللللريب** ي للللل َّهَللللل ََ
ف لللللي الَميلللللَ ا ي                          (34) َاقَللللل  (33)
                              .                                  
اَصللللللللللللللللل                                 (35)َصلللللللللللللللللَ ا  َْ الَعللللللللللللللللل ي َا  َ  علللللللللللللللللْ  َلتلي
                              .                            
ي الَخزي َلللللللا ** لللللللي َِللللللل ي    ْكي العلللللللي ي  َحلللللللرَّك للللللل
(36)              
                                . 
وىكذا ومن خالل القصيدة سالفة الذكر جند اِبن احلرمة يربز شجاعة الب ل عبدد اهلل       بدن جعفدر وكيدل اسدت اع جبيشدو       
 التغلب عليهم والقضاء على جربولم وتسل هم.
 ليختم قصيدتو وكعادتو بتوسلو ادلفعم باحلب والتعلو بالشيخ عبد القادر اجليالين، من خالل ىذا إىل رفع الغنب عنو.  
            (38)فَلللللللْ ي الَسليَسللللللل  (37) َلللللللا َ  لللللللْ  َا يَ اح لللللللي
                                 . 
ي ** َمللللللللر َ لللللللل ي  َلللللللل ي   عَمللللللللا َفتَ ا َاحي لللللللليلي ال للللللللي ص 
(39)                
                                . 
ومن شعره ادلتضمن، حديثو عن ب ولت الفاسٌن أيضاً قصيدتو : فصلوا على النيب يا ناسىل اليت يصور فيها ىي األخرى جانًبا    
اِبدن احلرمدة قدد تناوذلدا  من جوانب الكفاح ضد جيوش الروم. ولإلشارة فهذه القصيدة تضدمنت نفدس ادلشداىد واألحدداث الديت جندد
 وتكلم عنها يف قصيدتو فصلوا صلوا على النيب بن ديينةىل، غًن أّن اجلديد فيها يكمن يف بروز تداعيات التصوير الثري بقوة وجالء.
ْا  :  ال 
                                                          
 ادلغازي : شكل قصصي ينشده الرواة احمل فون، ويؤدى أداءاً درامياً ي لو على رواتو راسم " غزوات " و " غزّي "  .1
وقد إنتشر ىذا اللون إنتشاراً واسعاً يف اجلزائر إبان  …ومفردىا " غزوة "، وىو يتناول وقائع الفتوحات اإلسالمية ويتغىن الرواة بب ولت الفاسٌن 
 07، ص 1983ب ف ة اإلحتالل فللتوسع ينظر : عبد احلميد بورايدو، القصدة الشعبدي يف من قدة بسكرة، دراسة ميدانية، ادلؤسسة الوطنية للكتا
 ىل.08 –
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 .26نبيلة إبراىيم، سًنة ذات اذلمة، دار الكتاب العريب لل بع والنشر، القاىرة بدون تاريخ، ص  .(2)
 ىذه القصيدة منحت لنا من قبل األستاذ الباح  بشًن بديار وىو من الباحثٌن يف حقل ال اث الشعبدي باألغدواط  .(3)
 م قام العرب بأول محلة على إفريقيا يف عهد اخلليفة عثمان رضي اهلل عنو بقيادة أخيو من األم  647ىد /  27يف  .(4)
 عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح، ومن الذين حضروا من بين ىاشم فعبد اهلل بن جعفر، عبد اهلل بن عباس، عبد اهلل 
  بن زيد بن اخل اب، عبد اهلل بن الزبًن، عبد اهلل بن عمر بن طلحة، عبد اهلل بن أيب بكر، عبد اهلل بن عمر، عبد اهلل
 بن العاص وعقبة بن نافع، وللتوسع أكثر حول قيادة عبد اهلل بن جعفر للمعارك يف ف ة الفتوحات اإلسالمية يُنظر : 
 ، فتوح البلدان 1فالنويري شهاب الدين : تاية العرب يف فنون األدب، ابن عذارى : البيان ادلغرب يف أخبار ادلغرب ج
 للبالذري، ادلغازي للواقدي، ففي ىذه الكتب حدي  عن قيادة عبد اهلل بن جعفر دلعارك الفتوحات بشمال إفريقيا.
 ادلًن : األمًن. .(5)
 خلينا : تركنا. .(6)
 كمنا : ظن. .(7)
 بريتو : رسالة. .(8)
 شور : حنو أو بّجتاه. .(9)
 قّرب : رحبوا بو. .(10)
 يشًن : فو. .(11)
 يهدر : يتكلم. .(12)
 ياسر : كثًن. .(13)
 قناروا : عمامة يف وس ها طربوش. .(14)
 يتمخ ر : ديشي يف مرٍح. .(15)
 ، القصة الشعيب يف من قة بسكرة، دراسة ميدانية، ادلؤسسة الوطنية للكتداب للتفصيل ينظر : فعبد احلميد بورايو .(16)
 ىل.80، ص 1983    
 ما درقب : ل ختفي. .(17)
 نوض : أرسل. .(18)
 بعثت : أرسلت. .(19)
 أوراك : وإنك. .(20)
 بالك : إحذر. .(21)
 العلجات : البنات. .(22)
 خزار : مدقو النظر. .(23)
 شور : إجتاه. .(24)
 أغمار : القمح احملصود. .(25)
 التشقاب : احلزن والقلو. .(26)
 .85إىل  77للتوسع أكثر ينظر عبد احلميد بورايو، ادلصدر السابو، ص  .(27)
 .93، ص 1980ليلى رزلٌن قريب، القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل الغريب فديوان ادل بوعات اجلامعية، اجلزائرىل،  .(28)
 .240مرجع سبو ذكره، ص عبد اهلل ركييب،  .(29)
 يزدم : يهجم. .(30)
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 مناد : سيدنا جعفر بن عبد اهلل. .(31)
 دىب : أتعب. .(32)
 خاّله : تركو. .(33)
 راقد : نائم. .(34)
 صهار : جيعلهم يسهرون الليل. .(35)
 اخلزيان : األعداء. .(36)
 أرواحلي : تعاىل إليا. .(37)
 السلسى : الفرس. .(38)
 ورد أمحر اللون. بن نعمان : .(39)
